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~ ~ e •• J:7 .. / ..... 194C 
Name • • ..• •.•..•...•..•••• -~ : ,,,,, , ,,,,, , ,, · .\1.~ .). · · · · · · · · · · · 
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I f married, how many children .•. / . • ••••••• Occupation •. ~ .~ , 
Name of employer ••• ~ ••• ~ .• r .. f?.~ .. ~ .~ · .. 
(Present or last ) 
Address of employer . ••. . 1,.3 .. . ~ .~ ............ , .... . 
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Other languages .. . ......... .. . . ....... . ..... . ..... ... .... . ..... . .........• 
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Have you eve r had il ·t . ? ~ rn 1 ary service . .•.. .. ........ .. ... . .......... , ...... • • . 
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I f so , where ? • •• •••• • •• • ••••••• • •••• •••• V;hen? . .....•.......... , .......... . 
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